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Kriticl'ln osvrt na clanak »Further Contribution to Conductometric Determination· 
of Carbon Dioxide« od H. Ivekovica i S. Aspergera1J 
z. sTALCER 
Cijela s.e metoda 01drediivanja C02 po IvekoviDc-Aspergeru2) osm1iva. nai konstant--
nosti po nj1i'mal m11d·eine vrij.ednosltli. k, koja> u bimil n~je nristru d.ru1go1 [lJO red!IJrocna vri-
jednost molame vod:lj1iivosti p•omn;<J.zena sa kaipaciiitetom (ko!liSfa'llltom) e<lekttrode ,j 
1000 
vdliU1mei111om 1UJp101tI'eibljene o·1:io(p!'.ne !ll ccm: L = -W , ipod p1retpos1tavik0Jm, d:ru je 
sC k k 
C. W = k morai i (C-a). W 1 bitil jednaiko k odnoooo C-(C -a) = a =-w- Wi' i daije , 
ak;o W i W 1 nilsiui Stpea"filfoi 01tpo:ri1 te ako C02 1ne uiv<llclfJIIJjo u 1000 C•OIIl otopine biitii 
v v. c 
ce na.m k = 
1000 
. C. c. W 8 01dioo1S1I1JO k = L' ,g.dje je v volU1men otopine u ccm, c-
kapaioitet ,p.01StVde ii L molliair.nai vodljliivo1st. 
k + CW k + CW0 
Prv1oib;tll'i cr1zro\z3) a = S•veden je u clanilm na zaj.e.dnickiii nazi~vm1 k _ W W0 
W. W 0 iii .to je s:aiv Tad oJw !llljithoivog »dlaUjnjeig jspiltiivanj•a«, ukoil~o nie smatr.aiju 
mi + n + C . W mt + n + C . W 0 , 
cl..aiJjrum ~SipliJtri..v,anjem ~ to sto1 SU' :i drug1i iilZrnz a = -------
W 
sveli na 18.ti naizivJ111k. No to sli:jedi veiC iiz p1I'Vog i'Jzr.a1za. 
Oipforui:tio je ipoZ111101ta CJinfen:ilca1, .d,a se ·moilkuma vodlljii1vorst miijenj:ru s 1promjenom. 
ko1111cent!1aicJilj.e') premai formn.ili L =La - a\jC. Brema tome ne mooie tb.iti goivma o 
odriedilva1nj1u 002 UlptOltmborm Im111S1tamt.e k »ikoiju tlrelbai je:d~11mp1ut za IUV·ijek o<:lr·edi1ti «-: 
buduci da se tai konstamtai nrljenja za 500/o. -
Primljeno 12. lipnja 1951 
Kritican osvrt na clanak »Konduktometrijsko odrediivanje uglj.ienog di<>ksida« 
· od H. I vekoviea i S. Aspergera 
z. sTALCER 
Ovaj osvrt predst:ruvJja >ilz.vadak i·z ineo1bjav!Jenie kl'liti!ke :u naslovui na.'Vedenoa 
raida'). Taj j.e i,zvwdaik iP'°'treibalil w 'bollije ra1Z1Umijeivanje. ru o'"om, 1hroju »Anhiva za ke-
m!iiju« pubL±c·'.iranog ,,:kr~ tiokog KJS'V.rta« na mid »Furth.er Cont11~bution to COJndU1Ctomertric 
Det·erml'irua1ti101111 oif Cai11bon D>io1xide« od' H. Ivekorvica, ir S. Aspell'gerai. Au1tor ce se o.gra-
niorti saimo 'IlJal llllllljvaiZruije p:I''.1g1oivor:e. 
Gla.vn~ ,rezuJtat 'lll nil!Slovu 111Ja1V.edenog m1dw predS1ta.vlja ~zraiZ 1br. '3, str. 3. koji gJ.asi· 
k + C. W k + C. Wo 
a = ------ - ------
W Wo 
a) Ov.a1j oiblik ·Dzraza !lllij1e matemaitskii dotjeram, jer se elementaimom ra!Cunskom. 
1 1 ) - -
operaic6jom .do1b:iiva iz.raz a= k (--- u 1lmjeim je v·edtlcitna C siuJV1isna1. Za v1r~jedn'<ist C 
W Wo 
a!IJlt!o1Jj .daij1u ·razne kontrwilktom•e deiftinuc•Dje. Na sfr. 14., 1. red. :i str. 2'6. t 01Dkiru 4. C je 
konsta.nta 1mj.w se »j'ednom zauvijeik« odreduje; nai str. 15. red 12-18 C pa"edstaivlja 
1) H. Iv e k o v i c i S. Asper g er, Arhiv kem., 22 (1950) 238. 
') H. Iv e k o v i ~ i S. As 1p er g e ·r, Rad jugosl. a.ka;d., 276 (1949) 139 .. 
') C u ovom ~zrazu oznacuje »ko.nstan tu« za razl"ku od gornjih formula gdje, kako je to· 
uobica jeno , o .znacuje koncen traci ju. 
•) H. U Ii c h, Kratak udzbenik fizika1n.e kemije. Preveo R. Podhorsky, Zagreb 1947., sir. 254_ 
5) H . 1 v e k o v i 6 i S. Asper g e 1r , Rad jugosl. akad., 276 (1949) 139. 
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~>zaipravo onu koJrlJCiinu 002 stio stvar<J. rmaiksiiimadnil otpor aipsollPcilcme otQPiinie«. Na str. 
17., red 4. C je »konstaintai stainice« i t. d. 
Vl'fi,jedmiost k giomje formule aiut:orl risto objeJSI1jrarv;aj1u mii rarme ruiroi111e. Iiz str. 14. 
1-1~ red i .irz .str. 26. tro1ckai 4 . sbjeckr, da Je k konstrant11J, koj10J se jeooom zaruviijeik odre-
duje. lz 8. reda str. 1'5. i riiz 12. r eda str. 18. sl]~j,ed!i, <la. j'e ikonstairuta k .spec1rfiiCna za 
elektrodu, a za'VliSirua, samo od temperarturre; na str. 17., 4. red je k k.ao .j C >~konsta111fa 
staruice«, vjeirovaitno ,sitanxe· za aipso·npc.i1ju C02. 
»rKiOrustairnitU« k meoolltm mocZemo ;DZMICourneJti rnz rpoootiaJka taJbeJ}e 1. rnll str. 10. 
Pro-sjeena 'V'rriijiedhost k zai lmiinru I iznOS!i 1,57, oo hwill1JU II 1,48., za. l'lllzinu III 1,39, z.a 
IV 1,21, za V 1,25. Na str. 9. 'l."ed 10. navede~ j'e za k prosjecnra. vr.uj1edinrosit 1,066 a n,:.ze, 
red 18. do 22. naivedene su .koncentr®cije i d lipor:i rhnzinai Utz koj,iih s.e z:a. lu~ur koncen-
trncil}e -0,04 mola/J .dob'.IVa k = 1,28 ai zai koncen:trarciju <1,01 mollalil k = 2,4. Nei str. 
17., red 12l9'-3-0 aiutrou'li p:il.5u: "'stro, j-e Wo otopliine z.a ll/P&O'l1Pcfuju rblilZii1 otjp0111Ur Wo bar:Dderrene 
-0topine, to 6e tocrrost mjerenjra biH, iillllJra'V'IllO, vefa.« Ta~ se zaik!~jluoork sLaifo S(t zakljuc-
-cima .arutora :rua str. 14 i 15, gdje se zaipaiZena promjeiruai .yr;~jeooosti k rnastojlir protU1tI1J0.-
·citii slirjedeo'.rm 11ije6iffil11 (9-12. red, str. 15.): »Kasnij'al 'l."aizmatrainj.a rpokaizat 6e nam, 
.da uzrok tome trelbai traiiti u1 ciJnjenLci, sto je konstan~ k specilfiena Z(IJ deJktro•de, a 
zaviisnai j-e sramo od temperature. B1udiuiCi dra je ·temp·eraitura ru 10ib® scrit!caje, ko111Sitiamtna 
(2l5,00C), a mjier.emja · .su ~1zvirsena .istfrm elektro-daim.a., pr-omijleruirla ·Se j1e v;ri,jednost kon-
stante k srwmo ·u grainiioaima eksperiimentad.nih poigresaika1.« Iz tog.ai se Jedll!oznaiOruo moiZe 
:ze.1kljucitL, .dai SU auto;ri v-rijednost k usipr'kos 0toiig!ednim otinjerndcama sma'tJraJi kolll-
stamtruom. A to sl~ijed'i 1i :iiz zaildljuealkai rada na' str. 26. toc·kiw 4. ~,k .ii C su lro111stam1e, 
koje 'trebrai j'ednom zawviijek odredi1tii.« 
c) A rutO'l"i 111Jij;esu ruweLi kaipadtet e11ektrodne posude, koji Je potreroon, za iz.raeu-
navainje spedfd/Cnog otjpora .j,z po aiutorim.a navedenog otpOIOOI. Na str. 17. zadnji stupac 
i s'tr. 18.. r ed 1-20 autori neJVaciaju .mjeremj.:J.1 rnzvrse11Ja ,sa nr/10 KCI i Ba1(0rH)2, iz kojlih 
bi se motga,o i1zra0unattl kapad tet elektrod·e. Rahunski!1 se .arli daide dokrauiti, da je 
toc11Josit mjerooja iil:mos:irla oko 200/o. Suvisno j1e s.a 2Qll/~ 1p0tgreske rpoik:rnfat:i ilrzraluruiti 
ka,padte't eleiktrode. 
Fri1zika11n;o ZiillalCenje k dad~ se j:ednosfa'V111o') i~vesrtli iz d1efinic:i1je ekviivarlootllle 
" -vodJj-fivrostii A = C, 1000, g.d\jle je x 1sipeciir£i~na· vodlj1iv-0st, C ikrorncentradja, 111 A ekvi-
va1lem11Jruai (molarna) vodl~jrilvost ako je C irzrarzeno u g·ramekvivailent:ima · i(moloviima). 
~lii'edi da je k = _Q_ = lOOO . Ako mjerenija vmiimo s elek'trodom ·kia;paiciitetai c a C02 
>e A 
uvod!~mo umjesto u 1 Eitru u V lit:a~ai otrop1inie doobiivamo za vr:iijedruost k izratl 
1000. c. v 
a 
Vee ,g. 1869. Oipaizio je Kohlraiusch, cl.a prod111kt C. W ne predstavlj.a konsrOOII1t1111U 
-vrijedrust, pa je zato uv-oo poja:m moJame (ekvivailentne )vodiljlivost:i. Derbye, Hiickel 
i Onsaiger pokaizallri ·Su, da se us~ijed utje.ca,j·a eleiktri.Cn.ih joirusk!ih srirlai . vodljivost roi'-
jenjei rai:iimJemo .drugorm korjenru iz koncentracije elektroliJtn,. 
ZAKLJUCAK 
U QiVOj rkratkoj rkr:rtiai autor je ;pokai:~ao, ,dai 'glaivrui. 
k+c.w 
reziul'tait raidai H. I vekov:iCa: 4 
k +C. Wo 
:S. Aspergera, ·kiojn, je prikazan u -oblilku j,zr.aizn ---W-- -
Wo 
nije na:ucn<> 
·O&nrO·van iz sli,jedeeiih narzJogai: 
t1o) Elementairnom ma1:ematskom oipert110iijom C se rmoiZe ~z ii\:z;r.ae.a. eliminir:ati . 
.,,Konsta:ruta« C .defrirruiTalllll! je 'lllSlprkos -tog',a. Illa r.azin.e narOiine. 
b) VII'ijednos't k ne [pred-sta,vJie. konstaintrnu v:ri.jednost. Dokaiz je irzveden rui. 
-osnovu eksper:imerrt.ai1ruiih rpodaitaka i ii:rzick~ znra.Cemj.a k. 
c) Izmjererui otpo11i h.1©~ne ne mo,gu ·Se UISipOredi,t ii s.a podadma1 j,z ~fi1temture, jer 
nema pouz.darnih podataka, ,:1z kojiih bi, se mQgaro o·drediti keJpaicitet elek'trodne posude. 
· Primljeno 3. ozujka 1952. 
1 Vidi: H. U Ii c h, Kratak udzbenik fizi kalne k emije. P~e·veo R. Podhorsky, Zagreb, 1947. 
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Qdgovor na Kritican osvrt na clanak »Further Contribution to Conductometric 
Determination of Carbon Dioxide« od H. Ivekovica i S. Aspergera. 
H. IVEKOVIC i S. ASPERGER 
1. U sruoip.Cenju »Further Colll!tribution to Condwctometrilc Detemnrimiation of 
CM!bon DLox·Lde«1) pokaizamo je, da se iz llli!ISeg omO<Vnog razraza 
W 0 -W a = k -"-----
W 0. W 
(1) 
mofo u onom ekstremnom sLueaj1u, ka.d se korucenllracija Bai(OH)2 drii lronstatntnom 
dobit1:i noviil ILZiraiz 
(2) 
U ovLm jednaidzbama a je kol~aitna C02 Ill gramekviivatl.entima, W 0 ii. W su ipocetni k 
odrwSIIll(} tkOi!llaicruL otp01ri e1psorpcio:ne otorpdnei Ba{OH)2, k je konstan,taJ, ei d =w < 0. 
0 
lz.ratz (2) 'VatZan je stoga sto je Olil 'lll 1biti jedn:a1k riizrazu, ikojni SU doibili w. D. 
Troodwelil d Th. Zi.irrer2) 1I11a otopilIIJlllII1Ja, Ni0JOH, 1a1 ko1jli g1asi 
0,2226 . . a ( W1 ) 
cm3 C02 = 1 - -- , 
0,668 W2 
(3) 
-gdje je a vd11umen apsol1Pcione otopine, a W 1 w W2 otpor.i otopiine pri:je t posli:je 




1l,02 N N.aiOH. Kionsitainta 0,668 (4), gdje je 'J,. hrtzllirmi putOOrV&llja. jotna. 
loH + lNa 
T6J se vr.njed11J01St z.ai svatko mjerno podru.Cje od·roouje ibaiZda:renjem; .ooim tog.iv Treaid-
we1l.,-ova j1edna;dtiJb.a za1hti>jeve, pozniruvatnje koncenllrao~je Ni101H, !UiPIOtreibljene kao 
a.psoirtpcione otoprim;e. 
W-W 
Nais osnovntiJ izra•z a= k 
0 trazi naiprotiv za stainovato ra.dno podrucje 
W 0 .W 
ipoznavainje saimo odgo.Yaraju6e ikorustente k. Taj iizMZ iimai pre.ma tome opeeniit<ije 
znia:cenje i moie se ij)a1ilmijen!Ltli na t1Wp01Zna.te koo..cerutraicije Bai(OHh. 
Izr.aiz Tr.eadweH-a 1i Zi.irrer-a '}Jred:stavlj<a •ookle ~eoijiai1nri; slooaj MISeg ii11raz;a 
{1), 1dobi-venog iz elQsperimetnt~ilh ipodaita.ka ,poitipiuno drugom metodom 1i l!lJa apsor.p-
donoj otopimi .drugog sastav.a. Saigfo.snost ohiih navederuilh ·izmiz;a ~ovori za iisprlllVIloot 
n.aisilh poidatak:at 1~ izvoda. V aiZmiost lizraza a = k W 0 - W a = d ( W 
0 
- 1 ) j e 
W 0 .W W . 
<laikl:e oeita! 
2. sto. se paik tile kOIIltS'tainte k, nJetzln fiq;i1looilniii srni6<lLo Vl~dii se jaisno iz gme 
ruwedenog Tx.eaidwell-0V101g i.zmza (4), ako se ,UZIJile •u obizLr Ba{OH)2 kaio apsorpciOIIlO 
sredstvo. 
Zai 1111eiko odmedeno mjemo ;podrucje, a ooobito kod ve6jh otP'o.ra. konstanta k 
ostaje kOIIllSoorrtnai, k'<llko se to V1Ldi d1z t.aibele 1 i 2. Konstantai k moonM.a j.e oiq; litzra@l 
(1) na temelju do,zira:ru!h poznatih kodi.cina C02 (a = graimetk¥iivalentii C02. 10
4). 
1) H. Iv e k -0 v i c i S. Asp e 1r g er, Arhiv kem., 22 (1950) 238. 
') W. Tread we 11 i Th. Z ii r re r, Helv. chim. Acta, 17 (1934) 869. 
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Tab eLa 1 Tabela 2 
w a ·k w a -k 
Wo 403 0 Wo 282 0 463 4,000 1,25 353 8,616 1,21 
500 6,051 1,26 403 12,924 1,22 
535 7,600 1,24 450 16,000 1,21 
571 9,101 1,25 482 17,632 1,20 
600 10,202 1,25 569 21,54 1,21 
684 12,912 1,26 732 26,25 1,21 
772 14,800 1,25 k s 1,21 
ks 1,25 
Kl!lld s'e paik otipori aJpS<orpdo1rne otoipfme m1JernJa:JU u znatmiij<em 1in1:ervalu kon-
st111n:tai k hrlaig<0 qpaidi:II p1omst0<m Q1tpona;, sto je u s:kladru: SI Deibyei-Hitck:eili-01Vi01ffi teorltjom._ 
o ovilsnost/i e1kv:ilva1leintne vio1dljruviosti od kioliliCerntracije. Ovo niajibolje HUJstrira tabel.:i, 3. 
T.1bela 3 
w a ·k 
Wo 69,4 0 
86 43,08 1,55 
116 86,16 1,55 
182 129,24 1,45 
473 172,32 1,40 
610 179,01 1,40 
3300 193,86 1,37 
k s 1,44 
U[pmvo 2lbo1g sita1no1vite ipnomjene konstia111t:e k hii1o je lilstaiklllulto, da, se za, 1wa1ki0' 
mj'erno :podrucje tr·eiha k ib111~da1renjem odredl~ti. To ~sto !kaifo TreaidweH i Ziir:r·e1r : 
»We11den arls;o .a[}Jdere ~onzenitiroit·Do[}jsver:haltnrsis.e· Ullld Neutrali1sierullllgs·grnde .gewahlt, . 
(t!lls si1e for dlie Aruifs0011ung d1er Glei1chunig g•edient ha,ben, so wi~rd man im .aillg,emeiirnen: 
llu ei:ner neuen empiiiriischen Ei~chu1n,g der W1derstaITT>dskurve ·genoti1g.t seim« 
U · rulkopilsru »Kritilckog -0svrta1« Staiker je :ruaiveo da 1se k m~jenj.a za 1000/o. Ta 
hroj!k111 je tintom p:rek1r~zena :i IDs.pir.avlj.ena ru 500/o, .sto .po kalluje, looJko Ql!lJ procjenjuje 
»Od oka«. 
Po lils to1j ~ofgiilci., ikiojiu &t:a1cer pr'Dmj1enjuj1e nia 111a1s 1r.a1d~ moiga!Q ibi •Olll ii .doikiaiz,a11i, 
da je il1ClJiPOtre1Mv na pr .. BoyiJ.e-Marioitte-ov zaJlmn, jer p . v 101Vd1s:r o rt:la.kru , ili da je 
neupotrebtDvai jedn111dzba plciITTJStlwg stanja, jer R o vlilsE o kolillcentr.ardj11, d1li: dai je .neu.po-
treMva van't Hoff-ova iwhora j : i:?Jolb.aim, jer tQp.Ji:irnsiki .uc•i:nak o!V'iJ~,r ,o temp·eralturi ,j t. d. 
Y·e6~rnu fiziika~Dh 1i1z:ra1za 1mo1g~i hi na taj 1rnarcin ipodvr6D »rkriit1i:ok0<m« osv.rtur i od1b.adlti. 
~amumij.e se .c:La Illeima mlmrna, kio1ji stiidr:Zii ideailno: koinsifal111tne veilii1ailn:e ~ zato se na;j-
oesce eJkspel'iimerntalJno 1U1S1ta1novJjuju ,g,mniJce mo1g'UJCillOIS1t:] rpr'.mjene pO•jediinliih >iizraiza, sto 
smo ~ m~ ucimf1li . -
Mo~cnost upot<reibe je1dlll11cLZ1be (3), analogne nail.em i.1zra.zu (2), pokazaJi su 
11reaidwell i Ziirrer na a:ru:uliz i mefana: »Beim Alllftra:gen v-0n 1-W1/W 2 gegen den· 
au1f o°C 1tmd 760 mm Hg .re,diuzriierteru Sollwe1r.t .des MetrharllJVO•lU1IDeins1 wu111de eiine Ge;r.ade 
enhallten m:~t elinem tllill'g1erns .de1s N eJi1~u:rngswilnke!l vion 2,045.. UIIllte:r <lien gewaMten 
Ve11suchsrbe.dingurng.en konnte ailso der A1rusat:z: 
· ( W1) cma CH4 (0°, 760 mm) = 2,045 1 - W 
2 
verwendet werden, de:r iiber eim.en bemerkeniswert g•ro1s1sen N eu1::ralisationsbe:rebch: 
glil~Dg bleiibt wiiie arurs Tatbeille 4 2lU ersehen di&t«. 
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TabeHe 4; Vo= cm' a,ng,ewandtes Methan-Sauerstoffgemisch. V(CHt) aingew. = die in Vo 
~nthaltenen cm' Methan. V(CHt) gef. = aus der Leitfahigrkeit.sanderung in Vo gefundene cm' 
.Methan, Neutralisationsgrad = Anteil der Lauge in Prozenten, welche bei der Absorp·Hon des 
Kohlendioxyds in Carbonat umgewandelt worden ist. 
T rabelle 4 
Nr Vo V (CH4) V(CH4) Neutra!i.sa-
angew. gef. tionsgrad 
1 5,6 0,065 0.067 11,9 
2 9,4 0,108 0,110 19,7 
3 14,0 0,161 0,166 29,6 
4 19,5 0,224 0,227 40,6 
5 22,0 0,253 0,261 46,6 
6 33,2 0,391 0,382 68,2 
Nasi SU rpoda.ci rdaikle u potpunom skiladru IS :podaiaiima iiz lfJter.aitiure, dok se »kri-
tickiii O\S'Vd« ,fug. Sta:lcem drns~ ne saimo s !Il>asirrn 'Vee ii s Hteratiurinfum podaaima. 
Primljeno 3. srpnja 1951. 
,Odgovor na KrHican osvrt na clanak »Konduktometrijsko odredivanje ugljienog 
dioksidacc od H. lvekoviea i S. Aspergera. 
H. IVEKOVI6 i S. AsPERGER 
U OV'Ollll oxK1ri1tiiCkOl!Il OIS'Vl"tui<< Z. S't!aJ;cer pona1vlj'3J j1ednu te 1'.1sru 1kritiiku, koju je 
-vet 1iiznio u '»Kri!tiDckom osv,l'tucc ITTJai rad ·»Further Con:tiI1llbutriion«, samo j1e ov·dje .poina:vlj.a 
·drugiim ·l'lijeo~mar. Da ne bii i m~. rponruvljiaH OIJJo ristio, sto smo veiC tamo ·reJcli:;, •p6siUenii 
-smo, da ci'taocar v.i!Se rputia ,urp00ujemo 111Ja ,gornj;j odgovorr. 
Wo-W 
~d Ill.I) Sto' ISe .Nee 'Ilraseg i~nmza a = k --- rGkioje1g SIIlJO IDjj da!Ji,, a: ne stail-
Wo . W 
1:er!), nij~gov\O je zna1ceiruje ·O\p:Siirnij.e rprikazairuo Ur pi!'vom o dg,OIVlomu pod 1. 
Konstanitar C pi1'edstavifj1a., ika1kio j.e to j.a:sno · rnfono na str. 15, Taidnje, <JnlUJ uve,denu 
ko11c.iniu C02, ikofo, s tvaira maik,siimaln~ oltpor arp,sorrpdone otopin e, rllJ 1kioj1a je eil...-v,iva.-
l,erutin.a lm 1ua'.1noii Ba1(0H)2 rp'nisu1tnoj: u otoipi.nr~, kojom s·e vl1S] teane!j111JO 1i:Yalz.d..a•fle<n.je. Veli-
·6 n.ru te Joonstante ordgorv.a•r.a• ko.nrcetraJCii()IlJim usilo1V1uma ,tog temeljno.g rba!Z>d.air,enja i 
uisitiiinru s e mofo o dredirti » j•edamput zru 11.1Jvijek«, t. j. ne treiba je ikasrui.je ipO'lllOVJllO 
' 0d!'edr~wilti3. Tru neim.:1 n1Dkailoove konJt.ra1diiktom1ois·tii:! - .Pod »stan;kom« ·ra:zum1ije,va se 
-ovdj1e naira'Vlllo .arpsorpo:.ona stanlica, rkaiko ·to nedvojibeno jas.no pro11z:larzi ·i<z c ~j.e.kiig 
tekstru 'l"adnje 11 ekS\perri:men;a.t ai, &to uostalliom m:allio niie I] saim kritiJCiaT 1U1V1'.lffilll. 
aid b) Kron-sW!n'ta k moie s.e zru &vako o dredeno podrucj.e, o dredenii volume.n 
:aipsio11poione otorp:Dne i o dredenu ternrper.a.1n.!iflu ta:ko'<fo:r odmdi·ti »j.ed.amprut za urvijeik«, 
naraivno, .aiko kaipaici,t et U1potreb1jene dektr10dne s t an:ice os.taje piri 'tom jerdm te i1S.ti. 
Akio se pak foj• J<iap.aro1tet mijenja., m:i:jenja s·e, J:JJll!ra:vno, :ii rkiorrusta:nt a k ikoj.ru vrije·di 
.za -to odr.ede no fPOdrncje. 
stio s·e IP'aik •tice rp1romje.ne konstante k sve je viec d<Jrvoljn\QI jalSl!lO_ lrefono u 
p r v KJI m o d ,g o v o r ui IP o d 2. · 
Od Stakea'a; ait.frana Vl'i.jednios't 1.066 oooos.i se n.a krivulju s rkoo1l"diniait:arrmv otn:Jor-
'konrc. Bai(OH)2 .iJ sliu1z1ih~u Je s .a: .m o zai o da1Mranje :re d a v e 1 i re rii n e rp.rirlclrudnih k{}n-
cerutmcij.a B;a100H)2, te rnije n igdj,e rurpo trdb,Uena zru odredlitvainje 111epoZ111Jatdh k ollicina 
'C02. Nalpl'otiv dan je itoean po1s·rupaik za odredi.vanj:e <Jv,e konsfante, 1pai '&•e .p11~ ainaJli~i 
treba shJJlilit!iJ OiV'im rp1'opi1som. 
Dalje se Stalce'r spotice 111Ja vmi1jednlO!s·ti za k 1.28 >ii 2.4, •lwje rpretn:Jostavljaj'l! 
-e k s :t <rem 111 e v.niije dnostri. n a; hi:pel'lbol.1,, ,gdj'e njeru ito k prosta:j.e .w~mpfotic.an. Svatkome 
morai hi1ti jalS!Ilo, da je rruounanje irz tailoorvillh 'erkstremnih V11'i:j'ednos!t:i niedozv oojenoo. 
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. Sto se pak tiiCe pl'ig-0;vio-ra na ikonicu Stalcemv0ig otsjeka !b) !Jl'OOJovno l!lla!glasiwa.mo, 
dia se u 111Jekom o d :r e de lllO m uiZem k-0n:cerntraci10n-0m .podrUJcju1, .a. nair·oc~to kocl 
veliiilciih IOl!ipora, konstrun ta k mOIZe smatraitii k ons t a; n t ni o m 1i: t-0• ine· samo iprema. 
oosilm, nego i prema IJJiteratwmim podaoi1Ina (viidi1 !Jlrvi <Jdig-0vor ip10id 2,). Za jos bolj1u 
iJustmc-i•ju donOISlimo Ov<dje mjeren,j<'IJ, lwj:a: je nedavno izVll's.ilo1 ing. V. P:o·1""k s v-0ih1me-
.ruom otopine 1od 175 ml. sluiZeci! se P'hiil•ijps-orvo1m mostom GM 4144, aija: toanost mje-
renjei otporai i·znosii oko 0,8°/6, (Taib. 1.) .. 
aid c) Dail:i S!lllO 1'JOdiaitalk z.a oitipor el1eikitiiode :u N/10 KCI k'Od 25QC = 42.5 omf.l:. 
Iz ovqg je poidab odl"ecHWll!lje ka1pa•a::teta s•tvall' 1primitr.IV'Ilo1g .raiOuina {42.5 :tr·eba pomno-
:liitj l5llll sipecilflilanom viod1j1~vos.t·i KQ ,!rod 25°C = 0,01288). Uzmemo H wedn1jiu vriij.edno-st 
odiruosa1 o.tporai oibilh ·eJl'eikitiroidiai u KOi i iU Bei(OH)2 .ddbivai s·e vrijedino1S1t 2.556, Iroja. se 
v.r.1o ·<lk>ibro sllaGile s ikV'odj•entom zia k jlednie i dil'IUlge elekt11odie, lkojli ilz11110si 1.3617 : 0.53874 = 
= 253 
· U ZlaJVII1Setku 01V'Oig pasusa svioj1ih pm~gO'V'ora Z. Sbafficer ;Emiooi, o~j. pn.~ta u treeoj. 
vairijiain N, ponO'V'llO ij1 e d n o t e 1i s t o , 1sto j1e reikiaio vec priiij.e. I q pet m101ra.mo ireci: 
U lll:aJil.j:i:m kOill•Oentraici<JniJm po1dmcjlim~ ik:od veCliJh rowed0enjla eikvi:vruentnai se V'()1d'Jji·V01Sot 
ne im~jenja: Zlrnllmiijie s kion:centrnci:joirm Preml!ll tome k osbaij1e d01voljITTo 1lrn'Illstaintan te &e 
TAJBELA 
w a. 10' -k 
150,5 (Wo) 
168 2,795 0,404 
189 5,590 0,413 
219 8,384 0,404 
257 11,18 0,406 
310 13,97 0,408 
378 16,21 0,406 
480 18,45 0,405 
592 19,84 0,401 
632 20,12 0,3U8 
676 20,40 0,396 
760 20,96 0,393 
k srecl = 0,403 
za odr·edii·W1Jnje 002 irnore izVirano 1'.SlklQlris titli, sto je uosta~om 1UJ6~rij 1eno1 oi od drugi!l! 
aiuto1m (¥idi· 'P II' v ti; od go v o ir)1 
Zakljucak: »Kil'~tilka z. StalceTa ;Ema; 1k:.a1rak.ter Jiov.ai na ip10 1gN~iske, koji os1m toga: 
ost.aj.e beozusipje9run« (:iiz ilzvj:estaja jed!noiga od l!'ecenzeIIJlllta S·tiaJoe1101vilh ipr~govorn). 
Dod an o kod kor e kture: 
a) U veljae1 ove .godine ·izasla je u A.nal. Chem., 25 (1953) 263 r adnja R. D .. Goodwin-a pod' 
naslovom »Automa tic !'eco rding of car•bon dioxide by conductometry«. Aut·or je •nasao da vrijedi 
izraz: <J = <Jo+ a• (M - m), gdje je <J izmj erena vodljivost, M pocetna ko.Jicina ba'I'ijeva hidroksida. 
u otopini prije apsorpcije m kolicina apsorbiranog ugljikovog dioksida, a' = konst. za r azredene· 
otopine, a <Jo empilrijs.ka konstanta r elativno malene virijednosti (= vodljivost uzrokovana necisto-
eama u barijevom hid-roksidu). 
I 
UvrsNmo Ii u nas o&novni izraiz - (0 - a) W = k Goodwiin-ove simbole : 0 = M, a= m, W = er 
i - ~ = a' dobivamo <J =a• (M - m). Ovaj izraz raz1ikuje se od Goodwin~ovog samo za korekturm 
<Jo uzrokovanu eventualnim necistocama u oto.piini barijeva hidroksida. 
b) Ing. V. Pola k , asistent Tehnickog fakul teta u Zagrebu, izvr!Ho je nafom metodom 26 odre-
diva nj a uglj ika u razlici tim is ta nda rdn·im celicima i dobio je rezultate koji po ·tocnos\i odgova.raj lL 
onima dobivenim uobicaj enim metodama. 
Ta.ko je nas r ad na.fa.o ponovnu potvTdu u literaturi i praksi. 
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